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Imperial de Millán 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Elíptico redondeada, algo más deprimida en el polo pistilar. Regular y simétrica. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Grande o muy grande, generalmente elíptico, cobrizo 
amarillento claro, superficial. Centrado con relación al eje. 
 
Sutura: Casi imperceptible, línea muy fina, ligeramente más oscura que el fruto, bien recubierta de 
pruina. En ligera depresión que se acentúa un poco más en la cavidad peduncular y desaparece en el 
polo pistilar. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda. Apenas rebajada en la sutura. Pedúnculo: 
Mediano o largo. Fino, leñoso. Sin pubescencia. 
 
Piel: Muy recubierta de abundante pruina azulada. No se aprecia pubescencia. Color: Violeta o morado 
oscuro llegando casi a negro, en general no uniforme, pudiendo verse zonas como tachones del color 
verdoso del fondo o rojizas. Punteado muy abundante de tamaño diverso. Muy perceptible en la parte 
dorsal y más abundantes, pero muy menudos en la zona pistilar, muy escasos en la peduncular. De color 
claro, indefinido, con aureola amoratada solo perceptible en zonas poco coloreadas. 
 
Carne: Amarillo ámbar o verdoso claro. Firme, algo crujiente, bastante jugosa. Sabor: Dulce, muy 
agradable. 
 
Hueso: Libre o semi-libre, con ligera adherencia en zona ventral o caras laterales. Tamaño mediano, 
elíptico redondeado. Surco dorsal muy amplio y marcado; los laterales casi superficiales. Caras laterales 
muy labradas excepto en la zona peduncular, prácticamente lisa, gran depresión a los costados de la 
zona ventral. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
